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dans­le­cadre­du­projet­AUF-PCSI­(2018-2020)­Arabité, islamité, « soudanité ». Enjeux 
de la redéfinition des appartenances, des pratiques locales et des politiques étatiques au 
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Source :­Université­du­Texas,­<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-224306541-­sudan_
darfur_2007.jpg>.­Open­Street­map.­Réalisation­A.­Franck,­2020.
Carte 1. — Carte administrative du soudan après 2011
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Au-delà du déconstructionisme : anthropologie et identités au Soudan
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de cette dernière, Lost Nationalism. Revolution, Memory and Anti-colonial 





La Révolution de « décembre » (2018-2019) : 
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